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第 4期 王治理 刘 丹: 《伍伦全备谚解》的文化价值浅谈
Discussion on Wulunquanbei yanjie’s Cultural Value
WANG Zhili ＆ LIU Dan
( Overseas Education College of Xiamen University，Xiamen 361102 China;
Gaofeng School，Shenzhen 518109 China)
Abstract: Wulunquanbei，written by Qiu Jun，is a famous drama in Ming Dynasty． As the Korean version
of Wulunquanbei，Wulunquanbei yanjie was an important reference book for imperial examination in the
Lee Dynasty of Korea in the 18th century． Moreover，it became a popular textbook of spoken Chinese at
that time and had a far－reaching influence on Chinese teaching abroad in the early time． The name of the
book Wulunquanbei came from the names of the two brothers: Wu Lunquan and Wu Lunbei．“Wu lun”
are the homophonic characters of the Confucian“Five Ethics”，including five kinds of basic interpersonal
relationships of traditional China and South Korea． They are the relationships between father and son，rul-
er and minister，couples，brothers and friends． This paper firstly analyzes the cultural value of Wulun-
quanbei yanjie from the methods and the reasons of this translation． Secondly，Wu lunquanbei yanjie quo-
ted a large number of allusions，which helped the learners learning Chinese language as well as Chinese
culture． Therefore，this paper pays specific attentions on its typicality language． Thirdly，this paper analy-
zes the roles in this book，and explores its values on drama． In the end，from the arrangement of the text-
book，this paper analyzes its value on moral education of Confucianism．
Key words: Wulunquanbeiyanjie; overseas Textbook of Chinese; cultural value
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